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Организм человека окружён огромным количеством патогенных 
микроорганизмов. Для защиты от них существует иммунная система, которая 
всегда находится в равновесии. Нарушение равновесия связано с недостатком в 
организме тромбоцитарного фактора роста. Технология, при помощи которой 
мы можем получить наиболее чистый белок – это рекомбинантная технология. 
Целью работы является оптимизация регламента получения 
рекомбинантного тромбоцитарного фактора роста и определение его 
биодоступности и биоэффективности при помощи фагоцитоза и реакции 
бласттрансформации лимфоцитов крови. 
Тромбоцитарный фактор роста – это белок, который принимает участие в 
противовоспалительных, противоаллергических реакциях и активирует 
фагоцитоз и бласттрансформацию [1]. 
Рекомбинантный тромбоцитарный фактор роста получали путём 
трансформирования клеток штамма Pichia pastoris и дальнейшего 
продуцирования ими рекомбинантного белка. [2]. 
Технологию можно оптимизировать путём замены штамма дрожжей 
Pichia pastoris на штамм E. сoli. Применение штамма E. сoli является более 
выгодным поскольку штамм E. сoli менее требователен к питательной среде по 
сравнению с Pichia pastoris, E. сoli быстрее начинает рост, чем Pichia pastoris, 
уровень экспрессии рекомбинантного белка у штамма E. сoli выше, чем у 
штамма Pichia pastoris [3]. 
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